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«UN APUNTE SOBRE LA GUERRA 
CASTELLANO-NAVARRA DE 1378: LA SUERTE DE 
LA VILLA DE MENDIGORRIA)) 
Inlrodiicción 
In s  anos 1378-1379 coiistituyen tina fecha clavc, y fatídica, en la historia del 
reino de Navarra. 13s entonces cuando tienen lugar; primero, la victoriosa expedición 
del infante Juan de Castilla sobre suelo navarro y, acto seguido, la firma de la paz 
de Briones. Ambos hechos, de profundas repercusiones politicas, iban a significar 
la frustración defiiiitiva de los sueños de grandcza de un monarca -Carlos II- 
ambicioso y poleniico donde los haya'. Y aquellos dos hechos determinaron ade- 
más, y sobre todo, la conversióri de Navarra en un quasi-protectorado de la vecina 
y poderosisima  astilla.^. 
No es éste obviamente lugar para un estudio minucioso y exhaustivo de tan tras- 
cendentales sucesos, empresa que -dicho sea de paso- estamos en curso de 
realización'. Pero si juzgamos oportuno abordar para la ocasión algún aspecto de 
carácter más puntual y trazar asi unas pinceladas, por fuerza breves, de los mencio- 
nados acontecimieritos. Eran ciertamente muchas las posibilidades existentes, y al fi- 
nal hemos optado por analizar la participación -y los padecimientos- de una pe- 
queña villa navarra como es Mendigorria. Primero -y motivaciones afectivas, que 
taiiihiCii las hay, al inargeii- porqiie se c~iiscr\~;iii rtcrcsantes documentos siiscepti- 
blcs de iiiforrnarno\ al rcspccio y qiic parccc oportuno sacar a la l u ~ .  Y tainbién 
porque el caso de Moidigorria coiistit~iyc i i i i  cjciiiplo ~paiadigiiiitico de plxzas ciitre- 
gaclas siii ;ipeiios rcsistciicia al ejército enemigo" circunstaiicia ésta cn la que ensc- 
guida teirdreino ocasi6ii de profiiiidirar. Veamos ahora, como ainbientacióii del tenia 
eri su corrcspoiidiciiic coiitexio. la situación reiriante eii las relaciones castellano- 
iiavairas o, si se prcficrc, el arnbieiitc donde se deseiivolvian las rclacioncs internacio- 
iiales iiiiiicdiatiiiiicriie rintcs de I;i iiiptiira de hostilidades. 
Las vispcn~s del r~)nflirlo y su rdz6n <le ser 
I)csdc 1373, kclici de los aciicrclo~ ~proiiiovidos poi el legado poiitificio del iiio- 
niciito -cal-denal <;tiido de Holoiiia-, las tr;iclii.ioiialmciitc corillicitivas relaciones 
iiiaiitciii<las ciiirc 1~1s reyes de Castilln y dc Navarra habiaii cxpcrimeiitado Liiia cvi- 
dcnte distensión'. Siii ciiih;irgo, esta tóiiica quchr0, vir>lerita auiique iio sorprcirdcri- 
tcinenle, cii la priinavcra-vcraiio de 1378. Eiiiiqiic I I  decide entonces iiivatlir Niiva- 
rra, resoluci6ii cuya aiittiitica i-azOn de ser ha de hiiscarsc -riria ve/ más- en los 
avatares de la politica iiltcrnacioiial. l'oriliic, por iiiuclios olrus prctcxtos que se quie- 
ran aducir coiiio dcicrniinaiitcs de le riiptur;~", sil caiisa úliiiiia esliivo cii 1ii angl«- 
filia d e s c a n i d a  aiiglofilia- de ~ i i i  C;irlos 11 amigo, al mcrios sobre el papel, del 
inoriarca g:ilo7. 1.n niiada rc;icciOii de Csic al docubrir las negociacioiics secrcias pro- 
movidas oitrc las cortes iiavarra c iiiglcsii~no sc liiiria esperar. I>ccidido a tcririiiiar 
de iiiia vez por todas coii I;is veleirlades y los juegos de i i i i  moriarca qiic no Iiabia 
heclro siiio caiisarle problemas, decide aiacarlc por todos los frciites. Asi es corno 
en la priiiiavcra clc 1378 veirios e Carlos V apoderarse dc la práctica totalidad de 
los estados iiavnrros eii Norinaiidia". Y así es, cii dcliniiiva, coiiio se dirige a su 
fiel aliado casiellaiio para conriiiiierle a aplicar el escaririiento clefinitivo al rey Malo; 
escnriiiiento qiic iio podía ser otro qiic la iiivasi6ii de su reiiio. Dicho coii palabras 
dc iiii  antiguo croiiista: M... que Iiol>icsc a coiiquerir Navarra ct dc~t ruyrn . '~  
Eii cuarito al liastámarn, parece haber acogido inis que de boeii gr;ido tales 
exlioi-taciorics dado sil creciente ii1icrés, riiaiiifests<lo ya cii alguna »casión", por la 
posesióii cIc la coiiiarca fir)iitcriza de Tudela y dado qiic por aqiicl eiitorices Iiabia 
llegado a pciisar --dice 1V:. I<usse l l  «cri la Navarra espaliola conio una futura 
proviiicia del reiiio castellaiio»." 
Sea coino fucrc, lo cicrio es qiic cii los iriicios de aquel vci-aiio, para Navarra 
aciago, la invasióii de esic reino estaba ya decidida y en cicrtics. El infante Juaii, 
eri qiiicii Eiirique 11 h;ibia delegado el inaiiclo de las operaciones, sc dispoiie a abrir 
las liostilid;ides: ;i siis Ordeiies. iin abultado eitrcito ouc coiii~oiiian «... Pasta ouatro 
mil lati~as, c iiiuclios oiiics de pie, ballesteros 6 leiiccros de las Motitañas de Vizcaya 
é de Ciiiioúzcoa c: Alaba...))". 1.a suerte esiaba echada v Navarra se veta asi aboca- 
da a uiia iilieva giierra, <Icvnstiidora giierni de sitios y corrcrias a la cual escaparon 
iiiiiy pocas coriiarcas clcl r ~ i i i o . ~ ~  
Desarrollo de la conlieiida: perdida y reriiperdci6n de Men<ligorria 
1.a caída de Meiidigorria eii iiiarios de los iiivas«rcs castellanos se produjo en 
~ i i i  nioinciito dificil de precisar y, (lcsdc Iiicgo, Iiabiciido opiicsto iiiila resistencia al 
enemigo." 
Respecto al priincr extrcirio l a  ciuiiologia de la coiiqiiista-~, coiivienc recor- 
dar que irucstrii villa es15 ubicada en iiiedio de I;i ruta recorrida por una de las co- 
Iiiinrias del ejército castellaiio cii su marcha hacia Pamplonal" No es por tanto aveu- 
tiirado suponcr que la plaza hubiera sido atacada, y tomada, nada más comenzadas 
las Iiostilidades; antes, desde luego, de qiic la capital fuera sonietida a asedio y si- 
iriiiltaiieamente a que otros pueblos de la coinarca como son Larraga o Artajoiia 
sufrieran también el inipacto de las armas eneiiiigas. I7n del'iiriliva, teniendo en cuenta 
que el primer episodio bélico de la campaña -el fracasado sitio de San Vicente 
de la Sonsierra-ocurria en las postrimerias del iiies de julio y que Pamplona estaba 
ya sitiada a iiicdiados de agosto, Mcridigorria piido iniiy bieri haber sido ganada 
por el cnciiiigo en la seguiida quiiiccna de jiilio o la primera de agosto". Hasta 
aquí, pues, el cuándo. Veainos ahora el c0ino del asunto. 
La respuesta la encontramos en varios docuinentos del Archivo General de Na- 
varra quc parecen avalar el hecho de una simple entrega, más aún, una auténtica 
traición al rey de Navarra. Asi, cii una de aquellas pieras -la inás explícita al 
respecto- leemos que cl lugar habia sido tomado por el infante castellano N,.. por 
alpunus mulus e ful.ssus pi~~~s.sonu,s de nue.stro K e p o  qui engainaron e endu~ieron u 
los del dicho l o ~ u r  di, Merrd i~or iu como aqueill fuesse rendido u1 dicho Johan ... ».18 
lnequivoco testimoiiio, quc duda cabe, ante el cual Iiuclgan las palabras. Men- 
digorria se rindió siti coiiibatir, aunque seguramente de rriala gana y forzada por 
el temor, si iio la prcsióii, dcl eneiuigo. De ahí que lo Iiicicra, segun la versión que 
nos briiida la d«ciiiiiciit;icióii -versión oficial en suriia-, a instancias de ciertas pcr- 
sonas que Iiabriaii toiiiado traidorameiite la voz del rey de Castilla. Personas natura- 
les de Navarra, y no iiecesariarnente vecinos de la villa, cuya actitud siguieron bas- 
taiitcs coiiipalriotas cn el curso de la guerra, incliiso algunos personajes de alcurnia 
pcrtciicciciiics a 10s sectores iiobiliarios inás ciicuinbrados.'" 
Pocos detalles podemos desvelar acerca de la personalidad de quienes actuaron 
cii el caso que nos ocupa. La doconicntacióii es parca, extremadamcntc parca, en 
noticias al rcspccto. No hay nombres, tampoco se alude a las acciones concretas per- 
pctradas por estos navarros qiic son, eso si, acusados de alta Lr~iiciOii. Así, hcinos 
hallado sólo uiia información que crecirios relacionada con aquéllos. Se trata de una 
rcfcrciicia <Iciiiasiado generica coriteiiida en cierta carta fechada el 2 de febrero de 
1379, tina vci rccupcrada la plaza por el rey de Navarra. Ordena éste al recibidor 
de la mcriiidad de S a i i g ü e ~ a ~ ~  qiic pague 82 florincs de Ai-agóri al escudero Miguel 
Garcia <le Cialdiano N,.. por causu de dos prmnerus que vil1 lerrk de lu villu de Men- 
di~orr iu, lo., yuoullec nos auemos tomado u nuestru muno. . . H . ~ '  
Cabe colegir --pensamos-- que estos prisioiieros Iiiibiet-a11 sido privados de li- 
bertad por haber actuado contra los intereses del rey y de su reirio. lo cual pudo 
ocurrir tanto en el momento de la conquista castellaiia cuaiito unos meses más tar- 
de, con ocasión de la recoiiquista iiavarra del lugar. Eii cualquier caso, debió de Iia- 
ber más personas implicadas cii estos turbios negocios. Gentes, qiiizi, de iiiayor en- 
jundia que los dos prisioiicros anónimos mencioiiados eii las fueiites. Y gentes, 
seguraniente, extrañas a la villa de Mciidigorria, ciiyos veciiios -salvo excepcioiics- 
parecen no haberse entrecado voluntariamente a los castcllaii«s. De otra forma no 
se explicaria la facilidad cori la que Carlos 11 recuperó la localidad ni, mucho me- 
nos, su disposicióii hacia la inisma: eri vez de rcpicsalias y castigos, gracias, merce- 
des y remisiones; una politica -en suma- presidida por grandes dosis de liberali- 
dad y benevolencia, taiilo hacia el concejo en general coirio respecto a algunos vecinos 
a titulo individi~al.~' 
Mendigorria pcriiiaiicció bajo sobcrania castellana Iiasta los priineros dias de 
1379, sin qiic scpaiiios iiada de los acaecido en los meses transcurridos entre la péi: 
dida dcl lugar y sil retorno a Navarra. Es el dia 19 de enero del citado año cuando 
vemos al de Evreux emitierido varios doctimentos desde ((nuestro real sobre Mendi- 
fi»rría». Todos ellos guardan relación con la villa, proporcionándonos valiosas infor- 
inacioiies acerca de la recupcración de la misma. Una empresa que debe ser eiicua- 
dr;ida eii el coiitcxto de la contraoiciisiva proiiiovida por el moriarca navarro 
aprovechniido circuiistancia tan propicia coiiio la retirada del ejército castellano a 
sus ciiarteles de invicriioz3. Y una cniprcsa que, en consecuencia, no iba a exigir 
grandes esfuer/-os iii atenciones. 
En efecto, el sitio dc Mendigorria parece Iiaber sido más formal que otra cosa, 
casi gratuito incluso. No sólo por su brevedadz4 sino porqiie no se observa en los 
di. da . . aiitcriores ninguna movilizacióii especial de reciirsos humanos o materialesz5, 
y porqiie da la impresión de que no hubo necesidad de emplear medida alguno de 
fuerza, cuanto menos la de las armas2" Y es que en este trance el rey contó con 
cl apoyo y la colaboración del concejo, coino revelan las siguientes palabras en boca 
del mismo soberano: 
«...Nos, veycrido que los del dicho logar de Mendigorria de su buena e agrada- 
ble boluiitad han querido a nos rendcr cl dicho logar como aqueillos qui auian nuestra 
Iionri-a c scriiicio, c han querido venyr a sil naturaleza assi como lo h e ~ a n . . . » . ~ ~  
Favorable disposicióii, pues, que valdría a los habitantcs de nuestra villa una 
importaiitc merced regia. Sc trata por iin lado de la exención del pago «de todas 
las echas que por nos se farún en nuestro regno de la data de las presente en ires 
uyno prirneros venientes continuos E conp l i do~»~~ .  Y es, además, el perdón en estos 
inismos tres anos de la pecha, una pecha ciiyo montante ascendía a 227 libras y 
10 sueldos de carlines prietosz9. Ahora bicii, con uiia excepción: la de «ciertas quantías 
que nos aupmos asignado ad algurias perssonas de la dicha villa sobre la dicha pecha, 
lar quoales quantía.~ querefnos que siun  pagada.^ ...».30 
Y es qiic csc mismo dia y también desde el real sobre Mendigorria había conce- 
dido el rey ciertas suriias a varios vecinos del lugar que se distinguieron como adali- 
des de la causa navarra, favorecieiido asi la reconquista de la pla7.a por el Rey Malo. 
En esta ocasióii si nos es dado conocer sus iiombres que, consignados en las respec- 
tivas cartas de merced, son estos que siguen: 
-Un la1 Per Ibáner, vicario de Mendigorria y agraciado coi1 un dono vitalicio 
de 50 libras dc carliiics prietos, la suma inás elevada de las que entonces se 
~ to rga ron .~ '  
-Otro veciiio de igual iiombrc -Per Ibáncz-, labrador en este caso, benefi- 
ciario dc 20 libras anuales como recompensa a sus servicios y -dice el rey- R... 
ufr'n que ~neior volrrnrlat uya e mú.s tenido sia de nos se ru i~ . .» .~~  
-El tercer agraciado, coi1 otras 20 libras de carlines prietos, resulta ser Juan 
dc Pero E l ~ i t . ' ~  
-Y fiiialmciite Garcia Pérez, residerite como los anteriores en Mendigorria, re- 
cibe también las consabidas 20 libras anuales de por vida.34 
lbdos estos doiios tienen su razón de ser, como ya se ha dicho, eii el ejemplar 
coniportamiento de sus beiieficiarios defendiendo los derechos del rey de Navarra 
sobre la localidad. En otras palabras -las del propio monarca- se trata de premiar 
los servicios prestados por cada cual; (c... er por special -la referencia está tomada 
cle la carta a Iavor de Garcia Pérez- que eill fue en tractar con las gentes de/ dicho 
lofiar de Metid~fiorriir a/ tieinpo que nos fuemos sobre aqueill, el coa1 ouía seydo lo- 
inudo por los cusreillanos nuestros enemigos; et fizo el fracfo por tal manero que el 
dicho logar fue rendido a nos...».35 
Y, cii otro orden de cosas, las sumas con que los cuatro agraciados lo fueron 
se asignaban para su cobro «... sobre lu pecha que los del dicho logar de Mendigorriu 
no,s deum dur cudu un uynno ... »'% Unas cantidades que ascendían a 110 libras 
y quedaron y a  sabcinos- en priiicipio exceptuadas de la remisión general de con- 
tribucioncs otorgadas por el rey. Eii principio, y sólo en principio porque, si bicn 
los interesados perciben puntiialmente sus doiios respcctivos un primer año3', ha- 
brían decidido luego eximir a sus conciudadarios de tan onerosa carga. Asio se aí'ir- 
ina cii cierta partida de las cuentas de 1381 donde, bajo el epígrafe «gracia y remi- 
sión», Icemos lo siguiente: 
N,.. Bt por razón que los dichos vicario e los otros3x han renunciado sus di- 
chos doiios por non auer desamor de sus vecinos, el Rey quiere que de toda la pcyta 
el coiiccillo del diclio logar sea quito por todos los tres a y n n ~ s . . . ) ) . ~ ~  
Nuestros ciiatro vecinos se vieron de esta manera privados, aún voluntariamen- 
te, del disfrute de sus nicrcedes, que el rey no tuvo a bien asignarles sobre otro lugar 
o renta. 
Por otra parte, uno de los agraciados, cl labrador Pcr Ibánez, recibió del mo- 
narca otro ~irivilcgio riiás. También como agradccimiento de sus servicios cara a la 
reconquista de Mendigorria, C ~ r l « s  11 procedió a enfraiiquccerle. a él y sus dcscen- 
diciitcs, dc la pecha de 4 libras de carliiies prietos que cada año pagaban al fisco40. 
Exactameritc igual que haria con otro personaje que se había destacado en la cnipre- 
sa de Meiidigorria. 
Se trata aliora de Juan Salvador dc Liirraga, vccino de esta última villa y a 
la sazón prcscntc en aquélla. Es precisamente por sus servicios «en el recobramienfo 
del dicho logar de Mendigorria» que -dice el monarca- «... uuemos enfranquido 
e quitado, enfranquimos e quitamos por fenur de las presenle~s la su per.sona e todos 
sus Jyos , f i jas  nacidos o por nacer l<,gitirnos procreados de su cuerpo de toda la 
pecha que el1 solía puyar a nos, que es ocho libras de curlines prietos poco más o 
menos, por la lierru que el1 tiene de nos...>>.4' 
ltcm iiiás: unos meses despuCs, concretamente el 2 de junio también de 1378 
y argüyciido similares mot i~ac iones~~,  Carlos 11 vuelve a mostrarse generoso con este 
vccino de Larraga. Un primo siiyo de nombre Salvador, a1 cual menciona el rey como 
«nostre anemin, Iiabia sido hecho prisionero por Guillem Plantarosa -tesorero del 
rcino- con ocasión de la cabalgada que el vizconde de Castcllóii realizará ante la 
villa de I.arraga, cuando estaba ésta en poder de los castellaiios4'. Desde entonces, 
unos seis inescs atrás, permanecía el reo en prisión, custodiado por cl propio tcsore- 
ro, eii el castillo de Monrcal. Pues bicn, en consideración a la grala persona de Juan 
Salvador -coiificsa el rey- N,.. nous auons ,fait deliurer par nutre dif tresorier le 
dit Aparicio de la preson en quoy il le tenoit, franc, quicte e deliuré. ....». Es decir, libe- 
rándole tanto de la cantidad cstipiilada en concepto de rcscate -60 florines- cuan- 
to de los 20 florines en que se calculaban los gastos «de enuiron S » ;  n1oi.s que il 
u esté en la p r i ~ o n » . ~ ~  
Por cierro que este Juan Salvador iio fue el único vecino de Larraga que, dcs- 
plazado a la contigua villa de Mcndigorria, colaboró activamente en la reconquista 
de la misma para el rey de Navarra. Estuvieron también presentes, y fueron oportu- 
iiariicnte recompcrisados, otros cuarenta y seis vecinos45 que recibieron un dono -esta 
vez en especic- de 40 cahíces dc trigo.46 
* * * * *  
Aquí teriniiian n u e s t r a s  noticias acerca dc la rccupcracióii navarra de Mendigo- 
rría, y tarnbiéii s o h r c  I t i  pariicipacióri dc la villa en la giicrra de 1378. Cabría, cn 
cambio, escribir páginas y ~>:igiiias c i i  t i ~ r i i o  a niuchos otros aspectos de la conticn- 
de. Uiin coiiticiida qiic, dcstlc c l  punto de visla ccoiiOiiiico, causó estragos en Nava- 
rra, llevando al  país a la ruina4' y agotaiiclo p«r complclo las arcas públicas: «... 
en la quoal giierra e l  rey de Naharra cxpciidi0 c g a s t ó  de su t h c s o r o  (...). Et por 
e s t o  qiioarido ven» a regnar e l  diclio infante don Carlos no falló rhcsoro de su pa- 
dre», dcciii c l  I'ríiicipc dc Viaria e l  rcspcc i i ) " .  Y t i n a  giierra d e s t i i i a d a  a tener ade- 
niás enorines consecue~icias p o l i t i c a s ,  ya que s u p ~ i s o  el final de la carrera política 
<Icl rey d e  N t i v a r r n  y la supcdiiaci011 total de su rciiio a C a s t i l l a ;  todo ello sin o l v i d a r  
qi ic significó además, rnati í-a P.E. Russcl14" ,111 niievo y contundente fracaso ingles 
e11 la Peniiisula. 
' I>cr<lc 1,is ~>rolcg~>i,ierioa clc rii reinado, ;ilM por cl ;iiio 1349, N;iviiii.;, i h i  i, vcirc e,iviicli;i cii ,iicc\iv;ir 
a\,eii,iiiar iiilic;,, qiic l ic i l i i i l r i i  c;illlic;ir I;, ~>"lilic;i c,,crio, ~>,;iclic.i<l;i Ipor ('.irlos 11 c<riiio dc miiiiiciilciiiciilc 
i igr~t i i i , .  I'I,C,<,,, I>II,IICI<> \,11 i l l , ~ l v~ , ,~ i i> l l c>  il l o,,<> lk'I<> tiel I'IIII,C~> (vid. lllii, h i l~ l l i ,  r intei ,  <1c Ikih iiilSiiii< ir, 
S. &'l. 1 ;~c;irrs: I l i l i i ir i i i  />oliii<ii <h./ >i,i>to il? $\'oi.o»ii IA,\<l<, i t tr  <iripe,iec l i < i t l ~  SU ir~i.orli(»s~i<j> <! <.'~i.siill«, I ' ; i i i i~  
1>1oi1:1. 1973. \<>l. 111. ~pip. 53 ! \ig&.i. Y Iiic Iiiegu. i lc\ l i i i i \  <Ic I;i <lcrrilt2i 'Ic C'oclicrcl. 1;) p;iicicil>aci6ii <Iircctii 
c i i  I;i\ <Iilciciiii'\ co~iiicii<l;ir <~iir c  iicr;iiii>ll;tioii eii cl \i>l;ti pciiiiirokii: giieim <le los dor I'eilror. giiciis civil 
c : ~ ~ i c I l ~ ~ ~ ~ a  y, :$l ttr! ~>;a,> clc Ih !w?I$r?t;1, 1:s Z$I>~OI>~;~CI<>II c v  1368 clc I ~ ~ Z L  \cric dc ipb,wi!h c ~ ~ s ~ c l l a ~ ~ ~ ~ ~  CZI AIIIVZ~, Gitip< ,- 
c i ~ a  y la Kiuj". l>c loi lo ello 8105 Iieiiiiir ociili;iilii cii <I>rci$oa ii;ili.ij<rr liiirilii;ilc, y or'oi <Ic c;ir<icicr rnhs nnililio: 
vid. sobic ioilo 1' A,i.;i!;ile: liii >cl,,<loii<,r wsi<~l/iiiio-tiu~~~~rr,,.s rri lo i<,pii!,rlo riiitid m1 siglo XIIx 11, f'ci.su <le 
1i.wii.v <,ni<, el us<i,ii.vo <le l« dlri<i.vrio l i a s r < i i i i < i > i l  (Mcriioiia dc 1 icciio;iliii;~ i~iCditii). M;ldiid, Uziiici\id;id Culii- 
~iliiiciisc. 1981; y I? Adc;ii;iic: i~i.$ mI<i<.io>i<~h r . « . s i ~ ~ l l ~ i ~ i i ~ ~ n r i v ~ ~ r r i ~ . ~  cn ?/ .> p/o X IV  10 @/~iir,<« i'or!fli<riiii (IiZR~M66), 
'l>si$ l > o c ~ ~ ~ n t l  i # i < I i ~ a ,  l J r ~ i v c r ~ i ~ l ; ~ l  dc Alcztli clc l l c ~ ~ ~ ~ r ~ ~ ,  19x7. 
1 1 ,  r1ciiiiiliv;i. iiiiiir r<l:icioiic\ Cxrcii<>l~s \,lllliilllCI1,C tCll\illi. I,>ll,l<>\il\ y ~~iil l>l<>,ll i l idil(; "e10 <l,ll/i 18 "lli~il 
politici$ cicpib, <Ic i~$cg~!r i i r  l i ~  # ~ d c ~ > ~ # i i l ~ > # ~ c i i I ,  lit \~ t i>crv iv~11~i i t  imi i~ni i  'le cric iic<iiteiio reir><> ii;iv;liio, rodeado 
<ic poiciiti\iiiii,* c\l;i<iiia, eii ~iii ziiiiiiiciilo <Ic qiiicbi;~ lol;iI <le las ic1;icioiies i!ilcriiiicioii;ilc*. Asi lo sugiere l;i>iiI>itii 
1'1.. l<t8bhcil: '17l? I:,zg/iih itiI<,rve,iiiori i i  ,Sl>uin ii!ir/ f'o>?iig<il in ihi, ti,,,? o/ I<~lwii>rl 111 und Ki</i<i>rl 11, Oxk id ,  
1955. ~i,: 261 
' 1.~1 I'iv tlc I l r i onc~  \LII>LIS<) 1pa1it N~~VBIIII. o~~~ i> i t ( i i i  <Icrile ciit<iiicer por gii;iiiiicioiio ~asteiliiri;is. cl ~>ri i ic i-  
pio <IcI 1'181 <Ic \LI i z ~ t l c l > ~ n ~ ~ l i ~ ~ ~ i : ~  l p < ~ l i t i ~ i ~ .  Hc ialli, 1>11i\. lii t r i t i ~cc r~~ lcn~ i i t  de CSIC ~r i l l i i<l<i  q ic coiiiii hi is iilteiiores 
iiio<liliaicioiiri. liii ai<li> i h j d o  dc iiiiil>lio eiti i i l i i i por ipiirte de I R .  C n ~ l l o :  <Zlrlo,.s 111 c.1 Nohli: r<:v </e Novorro, 
l ~ : $ o ~ ~ l c ~ # ~ ; $ ,  1967. lpig. 911 y vgh. 
<;l;ici;i\ ;i I:i iii;igoi;il>lc i i ieri ic dc iiikriiii:ici<iii iliii. coiiriiliiyc I k i  dociiiiictitiicioti <Ir. iiicliivo. y it lii ciibeza 
el r i i l i i i~i ! i io Arcl i i io <;ciicr;ii dc Nav;iri.i. 'io<l<i lo cotili;iiio. ~pi~c\.  ii la ~p;irqiicd;iil 'Ic ~iorici;i\ crislentcs sobre 
e,,<,> , , ,CC, ,h  e,, lk, ~,,>,hi,,i~2, c l,i,,"ri<>g,z,li:l L,a"2%r,a,, > ,m, <ligz,t,,<>, m, k,, c~,s,~112,,1~,~. 
' tiiil>r> i>l;ifi<r <*tic ic\ii l ieniii Iiem~c;iriie~iic ni ciiiliiile dc los iiiv;iriires. <,iiiidori erio, ob1ip;iilor ii abando- 
ii;ii oi>lclivi>\ 1;iii i i~i l>i>i tai i lc i  >iiio 1istcll;i o 1';iiiiploii;i. I'crr~, cii liiic;t\ gciici:ilc\. I;i crl>cilicioii iuc iiii paseo 
1pa8,v lo\ i , i \~e l i i t i i i~~,  ciiyi ~i i lx~ i<>r i< l ; i i l  iiii1il;ii ci;i evidcnic. I>e u111 i ~ i i c  iiiiiclio\ iiiicblor rc ciirrc~ai;i i i  ;iI ciicmigo 
i r  c c o i  C I  CI ciiso CIC 1 n 1 1 ~ 5 l l i i  \,illa iIr Mci i i l igori la-~. coirii> dccia el 1'. Alc\oii «~>or  no tcncr 
cl I<cy I>oii C;irlo\ cj i ic i lo iii\lo coi i  qiie po<lr!lc Iiaici opi>\ici<iii cii Cnni~?;iiia»: ,l,iii/ci r1c.i >i,iriu <Ir. Novurru. 
I';iiiiplo?i:i. 17hh. bol. IV. ~ p i g  1'13. 
' 1 ;i >ciiiciici;i di.1 c;ii<li.!iol Icgiido \c criciictilin cii CI Aicliivo <;eiici;il dc N;ivitriii. .Sccciijn <Ic <'otn1>fi>,i. 
/lo~iiiii<~iiio~.s, <i i j .  28. ii:' I x  (cii ;idcl;iiiic cil;i i i bolo ('iij.). l'iib. M. AiigiIa y I.;,sii: Co$rcii,r! d? ~ Io~ ro~ ie~ i l « r  
io<;<lltr>r l><ilo 10 hili~,i<i <I<,l >i,ltlo <le N<iv<i,rs. 1'iiiiiploii;i. 1900. liági. 379~411. Sobic cl cila'lo laiido y la riayeci<i- 
ri;i <lc !;ir iel:icioiic\ ciiriell;iiio~iiavibrriii ciiiic 1373 y 1378 ieinitiz~ior ;i lo en~>iierlii cii t iuislia Memoriii dc 1.iccii- 
3 , :  1 ,  1 ,  " , / / , , , , , " ,  <,ti 1" seph.u,<1<i ,,,i,<iri 11i.1 i i ~ l o  XIV.., p.ip 113 y rig,. 

"' Ari.  sobre todo. Jiiaii Kanii ic i  dc A r ~ l l ~ i i i o  cl M<>,.<,, qiie se ~>;ir<i iio aiiles dc riiayo de 1378 (<';!!. 33. 
i i P  35. 1 y <':y 36, ii!' 10, 111) al seiricio ~ I c l  icy de Casiilla. I>escrciii~ics . -Csra y o l las-  ~ i i c  loriiiiib;i~i ~piiite 
clc iitia sulil y I i i h i l  1po1itic;i dcl 'll;!itiiiinm. rcgún opii~;ibii cl 1,. Alcson: 0gu.s ri,, pág. 198. 
20 Se li;il;i dc Saiiclio dc M a y q  «tecel>idor. s<~tiero/ de iios i . ~ ' "  liorines ncir ururi>o<l<~s />o? los <le rtiio- 
,,u w.,i<> /,<Ir (ili,.s<, ,le 1" gi<e>ru»x ca j .  35, ,,Y 35. 11. 
"Ib<ri .  Eslii iniisiliu inFoimaci"n vi tii i i ibii i i oliotriiiiaitie!ile ;iiioi;i<l;i cii el Keg. 161. Sol. 138 v. 
'' Vid. iiiSru. 
" Adcinds de la fácil iccuwracióii de iriiichor de loa I i ~ ~ a r ~ r  qiie hsbiaii sido ioi~isdos poi cl eiier<tigo, 
cl i&>irodio mas espectaciilnr de esta coniriiolcriiiva ri:ivaii;i coliairti<i cii i i t i : i  ~oil>mti<lciiic. y poi sill>iicalo istCcil, 
c;iliiilg;ida del capiráii iiigli's Toiii is Tiivet dcsdc sii ciiaitel gclicral dc Iildela 1i:iaIa Soiia y su coriiaica. Vid. 
&por cj~ci iplo Kiiaaell: O p ~ s  <'l., pig. 272. 
'' FI  19 <le ciicco <';ivlor 11 c\li!l>ii ~lcctiv;tniciite eii CI iciil sobre Melidlgoiiiu. Piics hicn. el 14 <lc esc ini,~ 
nio iticr iciiesior dociiriicriiad;i bu prcrciicis CII l i i inploi ia, donde le vciiios dc iiucvu cl dis 22. Vid. iespectivii- 
,,,e,,ie <';ii. 35, ii"3. X l l l  y <:al. 35. 1,:. 22.  11. 
z M;did. 'ir . u lcs  . corno corivocalo~ias. pagos o c < l t ~ i ~ i i ~ t ~ ~ > i ~ l t «  de los conihatieiifes, acoplo dc arnias y mete- 
rinlcs Idlicr>s; ~picl>iiiiiliv<ir. c i i  riiiiia, qiic pvcccdcn ~ p < > t  S C L C ~ U  a todii <>~>ciaciáii inil i idr por peqilcíi;i qiic rca 
\ii eiivcrgiiiliiie. 
'" 1%)~ cjeiiiplo,, tio cxnlc relereiicia docui~ici i tal  algi i~ia - q u e  s epant i>$  <Ic pagos a gciiles 'le aiiii;ir por 
tiiics \crvicii,r. rii l;if~il>oco Iiay lnielici<iti <le conibicliicr eii Me~i<ligoiviii. Eso c i .  eii CI iciil csliivictoii con Carlos 
1 1  al iiicn<is ciislici ;il>iii;idos capif;iiics. iies dc ello\ cxfiejci<i\ y tiiio iiaruial <Ic Navaria. SC 1i;lo de Koger 
Ilerrinl de l o i x  vi,.ciiiidc de < 'as tc lhó i i  y Ueiiriicai <le l iibril, aitihor g;ircoiier; dcl ;iiigoiiés 1 li igo IKcigci; 
coiide clc I'~i1lsis; y ilcl iiohlc n a v i i i ~ i  Saiiclio L.6licr <le Ur i r .  IinpOrfaiilc!. conipafii;i~. iiiica, aiiiiqiic <i;i 1;) i i i i l i i c~ 
si6,i dc <Iiie iio hizo l i i l1;i ieciirrir ii la coiicci6ri <lc liis iiniiii,. Y en ciiaiito a tales ~pcr\ot~iijes. apaicccn citados 
eii toilos los di~ciiiticiitii, eitiiti<los <Icxlc cl ~ i l l  dc Meiidigoccia, qiic ic i i i i i i i ; , i i  coii ~ i t s *  ~,alabr:ih: «/'o, <i .s<:v,ior 
/<?y .si< rcai, <lo 18i,ro>i cl hiz<.o?ric c/c Casleii~<i, e i  cntzrr flc i+tyilo,% i8ioiis.sh iJ<.>rrirul <I<, liihrrl e, .rinc!>o 
I.<ii>iz d'Urzz P >!ri(<h<>., otros mii>il<,rl~ c r n l m  diirri?u.> ...>c <:W. 35, ii? 17, 111. 
27 I >~~ i i i h r i~$  coiileiiiiiss ea la car1;i  por I;i c i~ i i l  cl iiiotiarcii lil>ci;iiiii del pago <ic 1icc1i;ir y dc ci inl i~i i im ulrii 
coiil i ibiicio~i. <Iiii;iiiii tres aiios, ;i 1kis vicini>s <la Mcndigorri;~: <';ti. 35, n:> 20. <'¡l. l .  Yaiigiias: I>iccio,,orio d? 
ii!,,kirc</udc~ ilel ,vr>io de N~,i,iinii, I?iriii>li>ii;i, 1840 (reed. l'>h4). vol. 11, pág. 128. 
28 ibiil. 
21, la1 es, cii cliclo,, la siiiiia qiie cl 27 d i  Scbrcili 'Ic 1378 iccotiocia 1i;ibei recihi<li> del coiicciii de Mei id igo~ 
r i i i i  CI escudcro Jii;in I ' C i o  clc Oiduia, beiicficisiio a la s;ir<ii> <Ic lii peclia i i i l ig i ;~ <Icl Iisgar por un dono a 
vo1iiiit;id del my: < ' a j  34, in!' 5. XI.II1. 
" ' C a j  35, ti:' 211. lil <I«ciinieiiio crlA Scclia<lo el 19 dc enero dc 1379 cn cl real soi>ic Meridigorii;i. Sc inclu- 
ve eii i i r i ; ~  c;iiia de vidiirius iiorieiior a la 4iie fallaii aiiidos t ~ ~ i o s .  l o  cii.11 iliii>ide leir 1;iiito sii icclia como 
cl iioiiibrc iiel i iolario qiie I:i aiiaciibi. 
'' La ca i i i i  dc doiiacióii se ciiiiliciie f;inibiiii r n  i ~ i i  viditiiils oiic Siriiia Martiti <le Ecliarii. giiardarellor del 
icy ccii Winploi~a, cl 14 de Fcbici,i dc 13XO: <:;L.¡. 35, n!' 15. <'ira Yangiia,: Oiius cii, pis .  128. 
'' ('iij. 35. iif 17. 11. limibil'ci cr iiii;i \obrecartii de Miir l i t i  di. ticliarii, li.cli;i<la CI 1 1  <Ic librero <Ic 1380. 
Citaila en 1!,;1. 
1, Caj. 35. i i Y  17, 111. V i< l i~ l l in  :~l#lo~i,.i~<l<>, ~pelicióii di1 iiitcic\ado. ~p<>> el 81o'ario piiblico I'c<lro M;&yl i ia 
coi? lecha 22 tic iioviciiibrc dc 1179. 
'":aj. 35. ti! 17. 1. Vidiiiiii\ dc M;i i l i i i  dc I lc l iatr i  trchaclo cl 1 1  dc Scbrcio de 1380. 
i S T l .  .i i\ p;il;ibraa cstáii iraiirciii;i\ de la ciiita <Ic do~iaci6ci ;i Favor de Caicia Pi'rcr (Caj. 35. ti! 17. 1). a i i l i~  
qiie coiiviciic iiiicer <notar qiic el teixi! <Ic rodns ell;i~, \;ilvo v;icil;icioiias oili>giñSic;ir. cr ~pricticuiiicnlc cl misnio. 
16 I;i rcSciticial 1.3 iccoxcirior ;ili<ii;i dc la ~ i ic icsd iiec1i;i ;iI vir;irio !'e# Ib.ii>er: C;ii 35, r i V 5 .  
17 Reg. 163. k>1. 341 
"SI iiieiicioiinii cxpicsn~iii i i ic \ i ir  iioriibic?: .Iii.<ii de 1,cro 1:lcil. Ibi Iháiic, y <i;irci;i I ~ i i e r ,  a\¡ corno la 
caiiiiiki'l 2 0  l i h i i i \  coi1 q i l i  c;i<l;i iizi<i 1habi;i sido agiaciadc ~p<w el xdhciniii~. 
'"1;iy i ~ i i  sliisi¿>ci u cierta c;iila rc;il dc X de agosto dc 1381. i ~ u c  # u < >  sc co~iriiv;i, iioiide sc coiifcn<lriari 
lale\ disl>oriciories. Y. cii ulro oiileli dc cosas. ?e erl>ccificati las c;liilidadc\ peiiloliiidas al coiimio de Mci id igo~ 
iiia cii cric *egiiii<lo ai io dc vigciici;i dc la ~i ic icci i  &a: 237 i ib i i i i  y 10 ~ ~ ~ c i ~ l o s  dc pccii;!. pcii iuii lado; y por 
oiii,. 240 1ibi;ir coii la$ cil;iles I k i  locali<kid dc1,eri.l I i i i l~er  ~onl r ib i i ido en la ayiidi i  cxtiar>iiiicieria otorgada al rcy 
"'('aj. 171, ii:. 12. Hay i i r i s  c;iilii de vidiniiis en Caj. 35. ti:' 16. <:¡l. Yatigiiaa: O i ~ u s  u,., pig. 128. 
'' lil dociiiiieiito l levi~ igii;ililieriic kc1i;i de 19 de ccierii. aiiiiqile \e ci>ii\crvn cci k i  curies~ioiidieiiic ci,iriir- 
ii;,ián de (';irlos 111 (l'~im~>lotiu. 6 de ociiibre dc 1388): C.,¡. 57. ii!' 5. 
"' liii e\lc carci leeiiioi le~tiialriiciiie: «.. ~ ~ o i i r  ce 9i«, Jeilon .Soli<ii<lor <ie lorri,giic, iI<,,tio8iiurii porr lori 
rr i  ri<ii,v i~llle M ~ ~ I ~ * o r r i < ~ .  >,oiir /u ,Jo,,uur<~i,bi<. c <ibei.s.~rrni o ,/<,re rrridre i,ri noir<, i,iarn el mi,irc ho,r c/c 
c<4l<, d<, n0.s <incrriir noim circl? vil/<, ..w <'al 39. ii! 49. VI.  

1379, ciicro, 1'9. Real sobre Meiiigorria 
<:arios 11 coiicede a Juaii de Pero Elcit, vecino de Mcndigorria, uii dono vita- 
licio de 20 libras anuales por sus servicios para la rccuperacióu de diclia localidad. 
A.<;.N. Sección ( 1 ~  Co~n/>los, I locu i~~enfo.~,  Caj. 35, ni' 17, 111. Inserto cii una 
ctirta de vidimiis Sechada el 22 de iiovieiiibre de 1379. 
Cit. .l.ll. Castro: Cutú lo~o  del Archivo üenerul (te Nuvnrru, vol. X11, I'amplo- 
na, 1955, pág. 38, n? 84. 
«Karlos por la gracia de 130s Kcy de Naiiari-a, conle d'Eurcus, a todos quan- 
ros las prescntes letras vcráii c oyrán, saliit. 1:azciiios saber que nos, csgoardadiido 
los hiiciios e agradables scroitios que Johaii de Pcro Elcit nos lia fecho, faze de cada 
dia e ententlciiios que iios Iará d'aqui adelaiil. Bt por special qiic cill fiie en tractar 
cori las geiitcs del dicho losar de Meiidigoi-i-ia al tieiiipo que nos Siicirios sobre aqueill, 
el coa1 aiiia seydo toiiiado por los casteillaiios nuestros ciiemigos. Et fizo e tracto 
por tal manera por do el diclio logar fue rciidido a 110s. El nos, qiicrieiido Ic fazer 
bien e iiierce al <liclio .lolian de I'cro Elcit. ve~itio de Meiidigorria, affin que meyllor 
voluritat aya e más teiidio sea de tios seruir, Ic aiiemos dado e asigiiado er por tenor 
de las presentes dainos e asigiiamo\ veynre libras de carliiics prietos moiicda corrihlc 
eii Naiiarra o h r e  la pecha qiic los laiii-adores del dicho logar de Meridigorria nos 
deoen dar en cada 1111 ayiio pora cri todo el ticriipo de su uida, a rccebir aqueillas 
eii cada iii i  ayiio sobre la diclia pecha. 
Si iiiaiidamos a irucstro tliesorcro de Nauarra qui agora es o por ticnipo será 
que las dichas veynte libras asigne rcccbir en cada iiii ayno al dicho .lohan de Pero 
Elcit sobre la dicha pecha que los dichos lauradores de Mcndigorria deiien a nos 
en cada tin ayiio como sobredicho es. Et a nuestros amados e fielles les geiitcs oydo- 
res dc nuestros comptos, que las dichas vcyiitc libras que asigiiadas aiiian seydo al 
diclio Jolian de l'cro Elcit reciban en coiiiplo e rebatan de la rcccpta del dicho the- 
sorero o d'aqiieill o aqueillos a qui pertenezcra. Por testiiiioiiio d'estas prcsciitcs o 
del vidimus o copia d'eillas so sicillo aiilCnlico reportadas en nuestra thesoreria vna 
vcz taii solament. El en tcstirnoirio d'csto, mandarnos sieillar las presentes en peii- 
dicnt de riuestro sieillo. 
Data en nuestro real sobre Mcndigorria XIX." día de jcncro d'ayrio de gracia 
Mil CC<: I.XX e ocho. I>or el scynor Key cn su real, do hcran el bizconte de Castel- 
bó, el coiile de Payllars, monssén I3crtriicat de Labrit et Sancho Lópiz d'Uriz e mu- 
chos otros capitaiics c gentes d'armas. .l. de Canal. S. l.. d'Uriz. 


